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Normas Editoriais
	 A COR DAS LETRAS, revista do Departamento de Letras e 
Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, obedecerá 
às seguintes normas editoriais:
Matéria: a) Trabalhos no campo dos estudos lingüísticos, literários e das 
artes, apresentados sob a forma de artigos ou resenhas;
b)Ser, preferencialmente, inédito, redigido em língua Portuguesa, Inglesa, 
Francesa ou Espanhola, levando-se em conta a ortografia oficial vigente 
e as regras para a indicação bibliográfica, conforme a ABNT;
Encaminhamento: a) Os artigos devem ser enviados em duas cópias 
impressas sem identificação, acompanhadas de disquete. No mesmo enve-
lope, deve ser enviada uma folha independente, contendo a identificação 
do trabalho e do autor no seguinte formato: Título do trabalho; Nome do 
autor por extenso e apenas o sobrenome em maiúscula; Filiação científica 
do autor (Departamento – Instituição ou Faculdade – Universidade – sigla 
– CEP – Cidade – Estado – País), endereço postal e eletrônico e uma 
autorização para publicação. Autores residentes fora do Brasil podem 
enviar seus artigos via e-mail. Além do arquivo com o artigo, deve-se 
incluir também um arquivo com a identificação do trabalho e do autor. 
Os textos devem ser encaminhados para o Editor da Revista.
Formatação: a) Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, 
e ter o seguinte formato:
aa) fonte Times New Roman, tamanho 12, com exceção das citações e notas; 
bb) espaço 1,5 entre linhas e parágrafos; espaço duplo entre partes do texto; 
cc) as páginas devem ser configuradas no formato A4, sem numeração, com 
3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e direita. 
Extensão: aa) O artigo, configurado no formato acima, deve ter 12 
páginas, no máximo. Resenha, 6 páginas.
Organização: a) A organização dos trabalhos deve obedecer à seguinte 
seqüência: TÍTULO (centralizado, em caixa alta e negrito); RESUMO 
(com máximo de 200 palavras) e PALAVRAS-CHAVE (até 6 palavras), 
escritos no idioma do artigo; ABSTRACT e KEYWORDS (versão para o 
inglês do Resumo e das Palavras-chave, caso a versão seja em outra língua: 
RESUMÉ  e MOTS-CLÈS (francês), RESUMEN e PALABRAS-LLAVE 
(espanhol); TEXTO; NOTAS; REFERÊNCIAS 
(apenas trabalhos citados no texto). Resumos, palavras-chave, em por-
tuguês e em língua estrangeira, devem ser digitados em Times New 
Roman, corpo 11.
Referências: a) As referências bibliográficas e outras devem atender às 
normas da ABNT (NBR 6023:2002); b) As referências, dispostas no final 
do texto, devem ser organizadas em ordem alfabética pelo sobrenome 
do primeiro autor. Exemplos: livros e outras monografias (AUTOR, 
A. Título do livro. número da edição ed., Cidade: Editora, número de 
páginas p.), capítulos de livros (AUTOR, A. Título do capítulo. In: AU-
TOR, A. Título do livro. Cidade: Editora, Ano. p. X-Y), dissertações 
e teses (AUTOR, A. Título da dissertação/tese: subtítulo sem itálicos. 
número de folhas f. Ano. Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado em 
Área de Concentração) – Instituto/Faculdade, Universidade, Cidade, 
Ano), artigos em periódicos (AUTOR, A. Título do artigo. Nome do 
periódico, Cidade, v. volume, n. número, p. X-Y, Ano), trabalho publi-
cado em Anais de congresso ou similar (AUTOR, A. Título do trabalho. 
In: NOME DO EVENTO, número da edição ed., ano. Anais... Cidade: 
Instituição, Ano. p. X-Y).
Citações dentro do texto: Nas citações feitas dentro do texto, de até 
três linhas, o autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, 
em maiúsculas, separado por vírgula da data da publicação (SILVA, 
2000). Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a 
data, entre parênteses: “Silva (2000) assinala...”. Quando for necessário, 
a especificação da(s) página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula 
e precedida de “p.” (SILVA, 2000, p. 100). As citações de diversas obras 
de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser discriminadas 
por letras minúsculas após a data, sem espacejamento (SILVA, 2000a). 
Quando a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser indicados, 
separados por ponto e vírgula (SILVA; SOUZA; SANTOS, 2000); quando 
houver mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro seguido de et al 
Citações destacadas do texto: As citações diretas, com mais de três linhas, 
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